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该卦的九二爻辞曰 :“眇能视 , 利幽人之贞。”唐注本
对此解释为 :“眇 : 眼生疾。幽人 : 幽居深闺的少女。
目盲而能视物有利于少女占问。”〔1〕这里的“眇”字本
意是视力低下而看不清东西 , 相当于近视弱视之类的














“蛊 :卦名。乱也 ,病也。卦象巽下艮上 ,巽为风 ,艮为




致的疾病 ,类似于当今的“富贵病”(如高血脂 ,糖尿病 ,
脂肪肝等) 。
源性嘌呤来源 ,避免含嘌呤高的食物 ,如动物内脏、海
鲜 ,及辛辣刺激之品 ,戒酒。(3)关节畸形僵硬者 ,可予
按摩或理疗。(4) 伴有尿路结石及肾脏、心脏病变者 ,
按各有关疾病护理。
随着人们生活水平提高 , 膳食结构改变 , 痛风性
关节炎患者日趋多见 , 大部分患者对症情的发展和预
后虽不十分了解 , 但略知一二 , 为此心理压力很大 ,
医护人员要以爱心待病人 , 开导病人 , 帮助患者树立
治病信心。正如前人云 : “善医者 , 必先医其心 , 而
后医其病。”心理健康 , 精神振作 , 再施以药物 , 可
收事半功倍之效。
(收稿日期 :2002 - 12 - 05)














《震》卦卦辞曰 :“亨 ,震来　　 ,笑颜哑哑 ;震惊百里 ,不
丧鬯。”唐注本对这里的“鬯”解释道 :“鬯 :用黍米和郁
金香草酿成的酒 ,用以祭祀神、帝 ,也用作盛鬯酒的器





载”〔5〕。该卦的六三爻辞曰 :“噬腊肉遇毒 ,小吝 ,无
咎。”唐注本对此注释为 :“吃腊肉而中毒 ,毒性不烈 ,引
















载。该卦卦辞曰 :“元亨 ,利贞 ;至于八月有凶。”为什么
“至于八月有凶”呢 ? 黄寿祺先生是这样解释的 :“此句
以时令为喻 ,说明‘监临’盛极必有衰落的危险。《礼记
·月令》仲秋之月云 :‘是月也 ,杀气浸盛 ,阴气日衰
⋯⋯’”〔6〕到了八月仲秋之月 ,已不再象春夏季节那样















《颐》卦的初九爻辞曰 :“舍尔灵龟 ,观我朵颐 ,凶。”
唐注本对此解释为 :“灵龟 :长寿神物 ,善食气自养。
颐 :面颊。朵颐 :下垂涎而动的口腮。《程传》云 :‘朵



















对此解释道 :“相与 :结合。老夫娶少妻 ,其结合不太合
适。”〔1〕《大过·象传》又曰 :“枯杨生华 ,何可久也 ! 老妇
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《晋》卦中则保存有通过杂交繁殖良马的内容。
《晋》卦卦辞曰 :“康侯用锡马蕃庶 ,昼日三接。”唐注本
解释为 :“康侯 :顾颉刚以为周武王之弟康叔封 ,封于



























辞曰 :“见舆曳 ,其牛掣 ;其人天且劓 1 无初 ,有终。”唐
注本解释道 :“舆 :大车 ,曳 :拉。掣 :滞 ,喻吃力的样子。
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肺证者 ,宜清热宣肺 ,疏表通络 ,可选用银翘散合麻杏石甘汤加
减 ;属湿热阻遏证者 ,宜宣化湿热 ,透邪外达 ,可选用三仁汤合
升降散加减 ,如湿重热轻 ,亦可选用藿朴夏苓汤 ;属表寒里热夹
湿证者 ,宜解表清里 ,宣肺化湿 ,可选用麻杏石甘汤合升降散加
减。中期 :以疫毒侵肺 ,表里热炽 ,湿热蕴毒 ,邪阻少阳 ,疫毒炽
盛 ,充斥表里为病机特征。其中属疫毒侵肺、表里热炽证者 ,宜
清热解毒、泻肺降逆 ,可选用清肺解毒汤 ;属湿热蕴毒证者 ,宜
化湿辟秽、清热解毒 ,可选用甘露消毒丹加减 ;属湿热郁阻少阳
证者 ,宜清泄少阳、分清湿热 ,可选用蒿芩清胆汤加减 ;属热毒
炽盛证者 ,宜清热凉血、泻火解毒 ,可选用清瘟败毒饮加减。极
期 :以热毒壅盛 ,邪盛正虚 ,气阴两伤 ,内闭外脱为病机特征。
其中属痰湿瘀毒、壅阻肺络证者 ,宜益气解毒、化痰利湿、凉血
通络 ,可选用活血泻肺汤 ;属湿热壅肺、气阴两伤证者 ,宜清热
利湿、补气养阴 ,可选用益肺化浊汤 ;属邪盛正虚、内闭喘脱证
者 ,宜益气固脱、通闭开窍 ,可选用参附汤加减。恢复期 :以气
阴两伤 ,肺脾两虚 ,湿热瘀毒未尽为病机特征。其中属气阴两
伤、余邪未尽证者 ,宜益气养阴、化湿通络 ,可选用李氏清暑益
气汤加减 ;属肺脾两虚证者 ,宜益气健脾 ,可选用参苓白术散合
葛根芩连汤加减。
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